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LA DAVALLADA
Els que des del primer dia vàrem veure les possibilitats d'èxit que en la vida
política tenia aquest conglomerat que es formà en un moment passional i pren¬
gué el nom d'Esquerra Republicana de Catalunya ja diguérem a temps que no la
consideràvem una força positiva eficient per a reconstruir la personalitat de la
nostra terra, i consideràvem que al cap d'uns qüants mesos quedaria absoluta¬
ment anul·lada per a aquesta tasca. No crèiem, però, que la realitat s'imposés tan
de pressa i amb tanta eloqüència. El lamentable espectacle que estem presenciant
cal que ens faci reflexionar profundament sobre les causes que l'han produït i
que l'esguardem com un fet de gran importància per a l'esdevenidor de la nos¬
tra terra.
La davallada de l'Esquerra, iniciada totjusl es situà en el Poder, per l'incapa¬
citat dels seus components a fer-se càrrec de l'enorme responsabilitat que adqui¬
rien, ha arribat a un punt prou greu per a inutili'zar qualsevol partit i llançar-lo
a un recó on no pugui entrebancar la feina positiva dels altres partits formats
per homes d'inteMigència i patriotisme provats, disposats a fer se càrrec de la
direcció dels afers públics en un moment tan difícil com serà el de l'aplicació de
l'Estatut. Perquè a la vista del més Hec està l'obra pertorbadora que ha desenrot¬
llat ITsquerra des de la proclamació de la República que ocupà els llocs de go¬
vern, actuació que ha culminat amb la barroera maniobra d'eliminar el senycr
Anguera de Sojo del Govern civil de Barcelona, precisament quan més es neces-
si'a en gquest càrrec un*home equànime, enèrgic i prestigiós. Ni tan sols han tin¬
gut l'habilitat de triar un moment més oportú que no descobrís la tramoia que hi
ha al darrea de l'esparracaaa decoració.
I en ariibar a n'aquest punt ens formulem una pregunta: Aquesta geni és la
que ha de governar la nostra terra, la que ha d'organiízar la vida pública quan
l'Estatut ens concedeixi l'autonomia? Solament l'intci de la demanda demostra
l'esverament dels ciutadans honestos i amants de Catalunya. Fracassats en tot allò
on han posat llurs mans, l'execu òria que poden presentar no éj gens a propòsit
per a inspirar confiança. Els homes de l'Esquerra no estan capaci'ats per a gover¬
nar Catalunya. Es aquesta una veritat incontrovertible. Ja poden dir, ja, que tota
la protesta civil d'ara és una maniobra contra Catalunya, contra l'Estatut, contra
Macià. Ningú no se'ls creurà. H:m despertat d'un somni en el qual vèiem fa figu¬
ra venerable del cabdill per damunt de partits, de rancúnies, de baixes passions, i
sabem ja a què atenir nos. El senyor Macià ha sofert una tremenda equivocació
amb la qual ha causat un mal incalculable a Catalunya. Estem segurs que ell ma¬
teix, en l'intimitat de la seva consciència, ja se'n deu haver adonat i deu haver
comprès la raó que teniem els que li demanàvem que no s'adscrivís a cap partit i
governés per a tots els catalans. Mai podrà pagar-nos !a desil·lusió que ha portat
a les nostres ànimes veure com ell, l'home-símbo', fomentava o emparava la divi¬
sió del poble que tant l'estimava i pel qual tant havia estat perseguit Quina deso¬
lació trobarà si refiex'ona sobre els resullats^obtingutb!
L'hora actual encara pot ésser de penediment. El senyor Macià, si es decidís
a desprendre's del pesat llast que el fa vo'ar baix, encara podria reconquistar
l'amor dels catalans decebuts ara per una actuació mancada de seny. Encara el se¬
nyor Macià és a temps de triar entre ésser el President de Catalunya o l'home vi¬
sible de l'Esquerra. Però que no trigui gaire perquè no hi seria a temps.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES PGLITIQOES
La dimissió
del senyor Anguera de Sojo
Nova ratificació del Govern
El Cap del Govern senyor Azgfij ha
tramés »1 senyor Anguera de Sojo un
telegrama molt afectuós en el qual li
ratifica de nou la confiança del Govern
i li prega que pel bé de Barcelona i la
República segueixi desempenyant el
càrrec de Governador civi'.
El senyor Anguera li ha contestat
agraint la deferència i ratificant la seva
dimissió.
Les adhesions
Durant aquests dies ha seguit la cor¬
rua de gent que va al Govern civil a
demostrar la seva adhesió al senyor
Anguera.
Les targetes, cartes, teléfonemes i la
infinitat de plecs plens de signatures
estampades per tots els que es solida-
rilaen amb la política Seguida pel se¬
nyor Anguera de Sojo i l'aplaudeixen
hsn estat col 'ocats damunt d'una tau^a
i formen una pila imponent, calculant-
se en més de trenta mil les adhesions
rebudes.
En la sessió de l'Ajuntament de Ma¬
taró celebrada el prop passat dijous,
els regidors d'Acció Catalana varen
preguntar a l'Alcalde si tenia quelcom
a censurar de l'actuació del senyor An¬
guera de Sojo en el Govern Civil de la
«província».
L'Alcalde senyor Abril, va contestar
que el seryor Anguera no havia donat
cap motiu a protestes ni queixes a l'A¬
juntament ni a l'Alcaldia. El Cap de la
minoria d'Acció Catalana li va respon¬
dre, congratulant-se de les manifesta¬
cions de la Presidència, les quals—di¬
gué—constitueixen la rèplica més con¬
tundent a la campanya iniciada per «La
Humanitat», diari del senyor Com¬
panys, per tal de complicar els ajunta¬
ments de la provincia en la desgracia¬
da campanya de l'Esquerrai
L'Alcalde va repetir que, com a tal
res tenia de blasmar del senyor Angue
ra de Sojo,
S'han tramès els telegrames següents:
«Excm. Governador Civil de Barce¬
lona.
Acció Catalana de Malaró s'adhereix
a vostra actuació recta, equànime i jus¬
ta en el Govern Civil de la «provincia».
Presiden : Lluís Vilsdevall»
«Excm. Governador Civi! de Barce¬
lona.
Regidors Acció Catalana de Mataró
completament solidarüzats vostra ac-
tuac'ó digníssima.
Recoder»
Dijous a la tarda, el nostre Director
va estar en el Govern civil de Barcelo¬
na per tal de fer constar l'adhesió del
Diari de Mataró i la seva personal a
les mostres de simpatia que està rebent
el senyor Anguera de Sojo.
L'Assemblea
de la Generalitat
Es reunirà passat demà
Demà passat, dimecres, dia 30, a les
quatre de la farda, es reunirà la Dipu¬
tació de 'a Generalitat de Catalunya. El
dissabte es circularen ja les oportunes
convocatòries.
Per haver dimitit el senyor Carner la
presidència, arran d'have estat nome¬
nat ministre de Finances del Govern
de la República, presidirà la reunió el
vice-president de l'Assemblea, senyor
Companys.
Aquesta reunió estarà dedicada ex¬
clusivament a l'aprovació de la prórro¬
ga dels pressupos'os. Per a tractar dels
altres assumptes que hsgin d'ésser
aprovats, ratificats o discutits, l'Assem¬
blea tornarà a reunir-se el dia 16 de
gener vinent.
ELS ESPORTS
Resultats assolits aquestes
festes per equips locals
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Dia 27, a les 2'30 de la tarda: Futbol.
Campionat Amateur (Grup de la Mf-
resma). U. E. d'Arenys de Mar, - U. F.
Mataronina (primers equips}. Fou ajor¬
nat.
CAMP DEL MOLLET
Dia 25, a les 10 del matí: Futbol. Pe¬
nya Escats, 4 - Amateur lluro, 2.
C AMP DE L'ILURO
Dia 26, a les 10 del matí: Futbol. Pe¬
nya Avant Sempre, de Calella - Penya
Valls (primers equips). Fou suspès.
Tarda, a les 2'30: Futbol. C. d'E. de
Sabadell (selecció), 1 - lluro, 2 (primer
equip).
Dia 27, a les 0 30: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (1." divisió). Laie¬
tà - Furo (segons equips) A les 10'3C:
Laietà • Furo (primers equips). Foren
ajornats.
CAMP DE L'U. C. DE JOVES (Barnf .)
Dia 27, a les 10 del matí: Basquetbol,
Campionat de Catalunya (2.® divisió).
Lis, 21 - Unió C. de Joves, 12 (segons
j equips).
Equip de l·Iris: Berga, X^menes (2),
Llopart (4), Comas (13) i Luesma (2).
A les onz': Iris, 27 - U. C. de Joves,
12 (primers equips).
Equip de l'Iris: Nogueras (3), Maez-
tu, lané (4), Mauri (7) i Serra (13).
Ambdós partits foren arbitrais pe.
Brotons.
CAMP DEL SANTPOLENC
Dia 27, a les 2'30 de la tarda: Futbo*,
Campionat Amateur (G up de la Ma¬
resma). Sanfpolenc - Furo (primers tn-
zès). Fou ajornat.
CAMP DE L'ESPANYOL
Dia 27, a les 10 del matí: Basquetbol.
Campionat de Catalunya (1.® divisió).
Esportiva, 17 - Espanyol, 39 (segons
equips).
A les 11: Esportiva, 13 - Espanyol, 25
(primers equips).
Futbol
El torneig de Lligues
1.® divisió (4 ® jornada - 27-12-31
Resultats
Madrid, 5 — Deportiu Alavés, 0
R. de Santander, 2 — Irún, 2
Donòstia, 7 — València, 1
Espanyol, 4 — Arenes, 2
Atlètic, 3 — Barcelona, 0
Classificació
PARTITS ecLs
Jugats guanyats &E« perduts O>«S mOo 1PUNTS
Atlètic . . . 4 3 1 0 12 4 7
Madrid . . . 4 2 2 0 9 3 6
Bircelona . . 4 2 1 1 8 6 5
Arenes . . . 4 2 1 I 9 8 5
R. Santander . 4 2 1 1 7 7 5
Espanyol . . 4 2 0 2 8 7 4
Donòjtia . . 4 2 0 2 11 6 4
València . . 4 1 1 2 7 12 3
Unió Itún. . 4 0 1 3 5 15 1
D. Alavés . . 4 0 0 4 4 12 0
Camp de l'iluro
ELS TEATRES
XXVll representació
dels Amics dei Teatre
L'Hostal de la Glòria,
poema en tres actes i en
vers de Josep M." de Sa-
garra.
El dilluns de la setmana passada
l'Associació d'Amics del Teatre ens va
portar la notable companyia del Teatre
Romea, de Barcelona, que amb tant
d'encert dirigeix el matrimoni Vila-
Daví, prou coneguda del nostre públic.
L'obra escollida fou la darrera produc-
de color. Per bé que sien els personat¬
ges absolutament falsos, van abillats
amb trajos llampants i llur ànima de
cartó està igualment pintada de tintes
virolades i diuen frases pin'oresques i
atrevides amb les quals el poeta vol
mantenir la fama d'esperit fort de que
gaudeix en els medis intel·lectuals de la
nostra terra.
Cal reconè xer, no obstant, la traça
amb que munta la seves obres i, per
tant, la seva habilitat de comediògraf.
El públic senzill que no s'aturi a ana¬
litzar i vulgui passar una bona estona,
en sortirà satisfet. No cal, doncs, ésser
gaire exigent. A més, el nostre Teatre
no va tan sobrat de prestigis per a que
ens entretinguem a fer tasca destructiva,
ció de Josep M.® de Segarra L'Hostal j quan encara no és hora, ni molt menys,
de la Glòria, que constitueix una de les de procedir a una depuració.
més característiques d'aquest escriptor
cúalà contemporani
L'Hostal de la Glòria no afegirà, se¬
gurament, ni una fulla a la corona de
llorer del seirautor, car no és ni millor
< 5
ni pjfjor que les altres obres que ens
ha donat en aquests darrers anys. Ens
trobem, àdhuc, que la construcció se¬
gueix un pla idèntic: un bon primer
acte, un segon mi jà i un tercer franca¬
ment dolent, i sentim haver de dir que
els versos, que sempre ens semblen els
mateixos versos de Sagarra, també es¬
tan afectats d'un descabdellament idèn¬
tic. Hi ha moments i tot que ens fa
pensar en un Pitarra transportat als
nostres dies. El seu teatre, però, té
quelcom que el fá atractiu i és la nota
Els socis d'Amics del Teatre van
aplaudir de bona gana al final de cada
ac'e i en algun parlamen'. Val a dir que
els artistes de la Companyia Vila Daví
hi conti ibuiren amb llur acurat treball.
Maria Vila interpretà amb molt d'amor
el paper de G òria i així mateix la se¬
nyoreta Morató en el de Roser. Molt
bé. com sempre, la senyora Guart. Pius
Daví fou l'excel·lent actor i director que
ja coneixem acostumat a fer surar les
obres més difícils amb el domini i co¬
neixement de l'escena que posseeix.
Força discrets els senyors Qimbernat t
Ventayols en els respectius papers. Tols
els altres secundaren encertadament
llurs companys,
M,T,
lluro, 2 - C. d'E. de Sabadell, 1
Amb un temps desastrós fou jugat
dissabte aquest encontre. Malgrat tot bi
assistí un públic relativament nombrós
q ie aguantà com si tal cosa el vent hL-
racanat i fred regnant No es jugà tot H
temps reglamentari.
Per aquestes causes el partit fou ben
poca cosa més que un piioteig insulr.
Primer l'iluro assoíí els seus dos gols,
tots dos obra de Canet. Després el Sa¬
badell obtingué el seu,
A les ordres d'un afeccionat, els on-
zès es formaren així:
Sabadell: Linares, Vilalta, Sasrre, Mo¬
ta Julià, Boronat, Sangüesa, Soria, Ru¬
bies, Vilaplana i Castellet.
lluro: Novas, López, Mas, Simón, Vi¬
lanova, L'opis, Torrents, Mestres, Gar¬
cia, Canet i Alcàzir.
X,
Camp de l'Arenys de Munt
Campionat Amateur (Grup Miresm?)
C. D, Arenys, 5 - lluro Amateur, 3
Amb un fred intensíssim es celebrà
el dia 20 aquest encontre, que fou molt
accidentat, car es tingueren de retirar
lesionats tres jugadors ilurencs, çò que
motivà la victòria arenyenca.
L'equip guanyador s'arrenglerà com
segueix: Roca, Mas, Casals, Villalt?,
Puigdeví, Prats, R. Roca, Colomer, Ne-
lo. Majó i Solà.
Els Ilurencs foren: Masvidal, Angla¬
da, Toll, Cabof, Vilanova, Casals, La-
guia, Gregori, Roig I, Trunas i Eurt?,
E's gols de l'Arenys foren marcati
f
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LA SENYORA
ha mort a leda! de 84 anys, rebuts eís Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: nebots, Josep, Francisco, Eulàlia, Teresa i Josepa Torrens i Freixas;
nebots polítics, cosins, demés família i la casa "Josep Torrens", en assabentar a les seves
amistats i relacions fan trista nova, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es dig¬
nin assistir als funerals que, en sufragi de la seva ánima, se celebraran demà dimarts, dia 29, a les
deu del matí, en la parroquial Basílica de Santa Maria, per quals actes de caritat els quedaran
molt reconeguts-
Dues misses a les deu, amii -el [aní del «llottiirn», Ofin-íuneral I seguidament missa del perdó
Mataró, 28 de desembre de 1931.
INVENTARIS- B ALANÇOS
Comptabilitats, etc. Expert molt pràctic
Hores i consultes.—Raó: Administració
del Diari. N.° 1931.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. — 2005:
Crònica esportiva, per R. Calvet.—
Orquestra.—20'10: El disc dels radi-
oients. Radiació d'un disc sol licitât per
algun radioient.—20':15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió; de Borsa. — 20 20: Música.
21 00: Reportatge microfònic a càrrec
del publicista senyor Octavi Saltor.—
21'10: Concert de música selecta.—21*30
Canvis de cafè, sucre, cacau, moresc i
cautxú. Breu impressió del mercat.—
21*35: Música.—22 00: Hora exacta.—
Música.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 28 desembre
20'30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor Mr. Martin.—Notí¬
cies d'e Premsa.-21'00: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons.—21 05: Orquestra.—22 00: Recital
de poesies catalanes del poeta F. Fai
ges de Cüment, amb un comentari per
Adrià Gual. — 22'15: Música espanyo¬
la. Selecció de la sarsuela «Dcña Fran-
cisquita», en discos de gramòfon.—
23'CO: Discos.—23*30; Transmissió des
del Cafè Català, de ballables, per la
Orquestrina Demon's Jc-zz.—24 00: Fi
de l'emissió.
Dimarts, 29 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya, — 13'00: Emissió
de sobretaula.—13*30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14'00: Informació teatral..
Secció cinematogràfica.—14'20: Conti¬
nuació del concert—14 50: Borsa del
Treball.—15*00: Sessió radioberièfíca.
16*00: Tancament de l'Esíació.— 19 00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Co'i zació de monedes.
Programa del radioient.—20 00: Con¬
ferència sobre futbol, a càrrec d'un
membre del Futbol Club Barcelona.—
Segueix el programa del radioient.
»
INDUSTRIALS 1 COMERCIANTS
Comptable i corresponsal, s'ofereix
per hores.—Raó: Administració del
Diari. N.° Í932.
LA SENYORA
ROSA ROSSET I ROSÉS
Vídua de Josep Claus I Massuet
ha mort a l'edat de 63 anys, confortada amb el Sagrament de l'Extremaunoló
Sos afligits: filis, Jaume, Joaquima i Marian; fills polítics, Fran¬
cesca Salas i Rossell, Antoni Salas i Rossell i Francisca Pons i Pa¬
drós; néts, cunyat, nebots, cosins, demés família, el jove Bonaven¬
tura Subira í Llorens i la raó social «JOAQUIM CUCURULL», en
assabentar a les seves amistats i relacions tan dolorosa pèrdua,
els preguen la tinguin present en llurs oracions i es dignin assistir
al funeral que, en sufragi de la seva ànima, se celebrarà demà dimarts
dia 29, a les nou del matí, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant
Josep, per quals aotes de caritat els quedaran verament reconeguts.
Ofíci-funeral a les nou i seguidament la missa dei perdó
Mataró, 28 de desembre 1931.
QUOTES
Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
^^Banco Urqii^o Catalán''
iMitíli: Pelai, U-Barteleea Cipltai: 25.0D0.00Q Rpaitat de Coinés, ÜIS-Telifee 1E4SS
Direccions tcIesrrAfica I Telefònica! CATURQUIIO i Magrafzems m la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Fella de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ":
Denominació Casa Central Capital
«Banco Urquilo» Madrid Pies.
«Banco Urqnilo Catalán» . . .
«Banco Urqnilo Vascongado» . .
«Banco Urqnilo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeate de EspaDa»
«Banco Minero Industrial de Aatúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnilo deOnipúzcoa-BlarrItz»
Barcelona
Bilbao .
San Sebastián
Salamanca .
Gijón . «
Tarragona .
Biarritz (França) Francs
100.000.000
25.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000,000
3.000.000
1.000 Ooo
les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corrcaponsala directes en totes les places d'Espanya I enleaméa Importanta del móa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 • Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual cfue les restants Dependències de! Banc, aquesta Agència realitza tota tnena d'operacions de
. Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d'oflcinai De 9 a 13 I de 16 a 17 horea >—t Dtsaabtes de 9 a 1
NOTICIES
—Senyora: No li convé comprar res
en aquests moments? Tant se val, si no
ho necessita avui, pot fer li servei demà;
si ho pot comprar a bon preu, sempre
li tindrà aplicació. No deixi doncs de
visitar la liquidació de totes les existèn¬
cies de la Casa Clavell. Preu fixe.
Vendes al comptat.
El primer Nadal republicà s'ha cele¬
brat enguany amb tres dies de festa se¬
guits, per tai, segurament de que el fa¬
mós «pavo» no se'ns indiges'és. Amb
aquest motiu, la represa del treball s'ha
fet avai amb_una certa recança.
El temps no s'ha ^mostrat gaire es¬
plèndid, ans al contrari ens ha obse¬
quiat amb una gama de les especialitats
hivernenques. EI primer dia aparegué
radiant de so', petó aviat s'empastifà
de núvols. A l'endemà una pluja freda
ens amenitzà el matí i a la tarda un vent
glaçít escombrà els carrers i despullà
els arbres. Ahir tampoc es mostrà gaire
amable.
El dia mateix de Nadal l'enterrament
d'un noi, alumne intern d'un col·legi
de la Ciutat, posà un moment d'emoció
en la gent que transitava pels carrers
principals. Feia molta pena aqueüa cai¬
xa blanca seguida dels familiars i com¬
panys del difunt en un dia propici a les
alegries de la llar.
Les sderonitaís religioses s'han cele¬
brat en els temples amb tota esplendor
i força concorrència de fidels.
1 a l'hora del pollastre i dels torrons
tothom feu el que pogué. Bon profi !
—REIS.—El millor assortit de jogui
nes, LA CARTUJA DE SEVILLA.
El passat dimecres a l'edat de 56 anys
va morir a la nostra ciulat confortat
amb els Sants Sagraments i la Benedic¬
ció Apostòlica el senyor Jo?ep Costa i
Oriol, prou conegut en els medis in¬
dustrials per formar part del Corsill
d'Administració de la casa «Moltfort's,
S. A.». El senyar Costa havia nascut a
Prat de la Selva (Girona) on era molt
apreciat.
L'enterrament es va verificar el di¬
jous a la tarda i la nombrosa concor¬
rència que hi assisíí palesà el sentiment
que ha causat la seva morí. Igualment
s'han vist molt concorreguts els fune¬
rals celebrats avui a la Basílica de San¬
ta Maria,
Trametem a la seva distingida famí¬
lia i al Consell d'Administració de
«Mohfort's S. A.» la sincera expressió
del nos re sentiment.
El passat dissabte va celebrar-se a la
erg'èsia parroquial de la Bonanova, de
Barcelona, l'enllaç matrimonial de la
senyoreta Dolors Balaguer i Graupera,
de la capital jmb el jove Joan Ramos i
Fornaguera, ndustrial de la nostra ciu¬
tat.
Actuaren de padrins per part de 'a
núvia els senyors Gabriel Julià i Roure
i Raimon Fins i Rovira, del comerç de
Barcelona, i Albert Gnauck i Martín, in¬
dustrial, de Mataró, i Miquel Bosch i
Villar, industrial, de Terrassa.
Durant l'acte el tenor mataroní Jau¬
me Bardera, amic íntim del contraen!, l
en obsequi als nuvis, va cantar a'gunes
composicions religioses.
El dinar de noces fou esp'èndida-
ment servit en el restaurant Marlín.
Els nuvis han sortit de viatge a l'Es¬
tranger.
Desitgem als nous esposos i a llurs
famílies una lluna de mel inacabable,
Dijous passat fou detingut a Liavane-
u
Ini
^ no compreu el vostre correatge
W sense consultar preus a la casa
Polaines, correafges, esperons («espuelas»), cadenes niquelades i plaques regla-
men'àries. — S'arreglen correatges usats. — Preus econòmics.
Sant Francesc d'A., 14 Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Aguatí, 63 Provcnça, 185, l.er, 2."-eníre Ariban ! Unlveraltat
DImecrea, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72884
tres per Nelo i dos per Majó; els de
l'iluro foren assolits per Gregori, Roig
i Casals.—5a/7f.
Basquetbol
El campionaFcatalà
1." divisió (3.® jornada 27-12 31)
Resultats
Juventus, 28 — Patrie, 9
Espanyol, 25 — Esportiva, 13
Badalona, 7 — B^rce'cna, 23
El partit Luro Laietà fou ajornat per
ordre de la Federac-ó fins que s'hagin
posat en clar els fets succeïts en el ter¬
reny ilurenc arran del partit l'uro Es¬
panyol, la Federació acordà que no es
celebrés l'encontre que en el terreny
local havien de disputar el Laietà i
l'iíuro.
Esperem que el fall que es dicti serà
basat en la justícia i en la veritat dels
fels.
Classificació de la 3° jornada
j. G. E. p. F. c. p.
Espanyol. . 3 3 0 0 79 57 6
Juventus . . 3 3 0 0 86 50 6
Laietà . . . 2 2 0 0 61 27 4
Barcelona . 3 2 0 1 73 60 4
lluro . . . 2 1 0 1 50 31 2
Patrie . . . 3 0 0 3 53 80 0
Esportiva. .. 3 0 0 3 37 81 C
G. Badalona. 3 0 0 3 31 84 0
DIARÍ DE MATARÓ 3
ras pels mossos d'Esquadra de Vilassar
Josep Graupera Colomer, qui h^via es¬
tat reclamat pel jutjat d'Instrucció pel
delicte de violació.
—Dia de Reis. Tota classe d'aparells
de música, garantits de iot defecte de
construcció i de sonoritat perfecta, els
trobaran a l'antiga Casa Masdéu.
Les Ràdios més clares a 650 pessetes.
Pianos, Gramoles i discos de diferents
preus.
Represar, tant de les millors marques:
Rambla de Mendizàbal, 21.
A l'església parroquial de Sant Josep
el dia 24 al migdia tingué lloc les noces
de la senyoreta Rosa Argelaga Tallfda
amb el jove Josep O. Sánchez Mompió,
essent padrins per part de la núvia els
senyors Francesc Argelaga i Feliu Xi-
menes i per part del nuvi el senyor
Francesc Rosseíii, i el conegut indus¬
trial, senyor Josep M.^ Soleras Culla, de
aquesta ciutat.
Mn. Jaume Ximenes, amic del nuvi,
beneí el matrimonial enllaç, resultant
l'acte molt lluït i assistint-hi una nom¬
brosa cqncorrència.
Finida la cerimònia i després de ce¬
lebrada la festa de bodes la jova pare¬
lla soríí en viatge de noces i d'excursió
per alguns vüatges de l'alla Catalunya.
Que una venturosa lluna de mel faci
perdurable l'encís de la seva felicitat.
El dia 25, a les onze del matí, foren
cridats per te'èfon des de Vilassar de
Dalt, el Cos de Bombers de la nostra
ciutat, degut a un incendi que es pro¬
duí, a les 10 aproximadament, en ura
fàbri:a détint. Els bombers hi acudi¬
ren el més ràpidament possible
L'incendi es produí en una de les ga¬
leries on es guardava la roba per tenyir.
El foc anà prenent peu fins que el pri¬
mer pis quedà totalment destroçat.
Sortosament l'incendi va poder ésser
sofocat degut a l'intervenció dels bom¬
bers.
Les pèrdues sembla que són de con-
siJeració quedant destruït lot el primer
pis de l'edifici. No es tingueren de la¬
mentar desgràcies personals.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Tomàs, arq. de
Cantorbery, mr.; el Sant Rei David,
profeta; Sants Tròfim, b. i Marcel, ab.
QUARANTA HORES
Demà començaran les solemnes Qua¬
ranta Hores de fi d'any a l'església de
Santa Anna dels RR. PP. Escolapis.
Demà l'Exposició a les quatre de la
t\rda, els altres dies a les set matí. A les
deu, missa cantada, i a les sis de la tar¬
da, Trisagi i Completes, cantades per la
Rnda. Comunitat; la Reserva a les set.
Bastitca parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 0,
la última a les II. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari i oc-
tavari a l'Infant Jesús, amb exposició i
adoració, a la capella dels Dolors. Se¬
guidament novena a les Santes.
Demà, a les 8, missa dels Tre'ze di¬
marts (II) a Sant Antoni de Pàdua.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josefa
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. A les
Set del vespre, octavari a l'Infant Jeiú^
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts (VII) a honor-de
Sant Antoni de Pàdua.
Notícies de darrera hora
Ació de Fâlirâ per conferències telefònic|iies
Barcelona
330 tarda
La dimissió del Governador
baixant en llocs propicis per ells per a
efectuar atracaments.
S'estanl practicant les corresponents
pesquisses per a descobrir si existeix
Reunió d'autoritats
El Governador dimissionari, avui ha
acudit al seu despatx oficial, on ha re¬
but als periodistes.
El senyor Anguera en rebre als re¬
pòrters acabava de celebrar una reunió
amb el comandant de Marina, coronel
de la guàrdia civil, subdirector de Pre¬
sons i comandant del «Dédalo».
Interrogat el Governador sobre el
motiu de la reunió, ha contestat el se¬
nyor Anguera que els reunits havien
tractat de qüestions d'ordre públic.
Els substitut del senyor Anguera
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Anguera si sabia qui serà el seu
substitut en el governament de la «pro¬
víncia». El Governador ha contestat
que en el Consell de ministres de demà
el Govern resoldria la seva situació i
nomenaria el substitut.
S'assegura que en el Consell de mi¬
nistres d'aquesta tarda serà nomenat el
substitut del senyor Anguera.
Continua la desfilada
pel Govern civil
Avui, igual que en dies anteriors, ha
continuat pel Govern civil la desfilada
d'entitats i particulars, deixant targes o
signant els plecs d'adhesió al senyor
Anguera de Sojo.
Del tiroteig entre Sabadell
i Terrassa
L'atracador mort
per la guàrdia civil
El Jutjat continuant la seva actuació,
ha resolt alguns punts relacionats amb
el tiroteig sostinguis entre uns suposats
atracadors i la guàrdia civil a la carre¬
tera entre Sabadell i Terrassa.
L'atracador mort s'ha comprovat que
s'anomenava Josep Eslapé i que tenia
casa a Sabadeli al carrer de Tetuan, 99,
i a Barcelona no sabent se on, fent-se
les averiguacions necessàries per tal de
descobrir aquest domicili.
El xofer intervingué en l'atracament
del Banc Urquijo de Manresa
Mantinguda la detenció del xòfer que
conduí els ocupants de l'auto que sos¬
tingueren el tiroteig amb la guàrdia ci¬
vil per a que aclarís la seva intervenció,
aquell ha fet declaracions d'importàn¬
cia.
Primerament el xòfer intentà treure
importància als fets fent història de la
manera que, ara un ara l'altre, pujaren ^
en el cotxe. Sotmès però a un hàbil ir- .
terrogafori ha confessat que eren tres
algun complicat.
Madrid
5,30 tarda
Pròrroga dels pressupostos
La «Gaceta» d'shir, publica una dis¬
posició de Finances, prorrogant durant
el primer trimestre de l'any 1932 els
pressupostos en vigor per a l'any 1931,
de conformitat amb la Llei votada pel
Parlament.
L'àpat del Cos Diplomàtic a Palau
Definitivament s'ha acordat que el
proper dia 4 es celebri a Palau, l'àpat
que dóna el President de la República
en obsequi del Cos Diplomàtic acredi¬
tat a Madrid. A les orze de la nit hi
haurà concert a Palau.
El diumenge
del President de la República
Durant el dia d'ahir, el President de
la República despatxà amb l'alt perso¬
nal i va rebre en audiència al mestre
espanyol senyor Fernández Arbós, al
qual felicità pels seus triomfs artístics a
Lisboa.
Lkgiu el
Diari de Mataró
El cap superior de policia
de Barcelona
El cap superior de Policia de Barce¬
lona, senyor Menéndez complimentà al
Director General de Seguretat. Aquest
parlant amb els periodistes digué que
el mpjiu de la visita del senyor Menén-
dí z preferia que l'expliqués el propi in¬
teressat. El senyor Menend z s'entrevis¬
tà amb el ministre de la Governació.
Del tiroteig de la guàrdia civil
amb els ocupants d'un taxi
Segueixen per part de la guàrdia ci¬
vil i de la policia, les recerques per a
trobar als ocupants del taxis que sos¬
tingueren un tiroteig amb la guàrdia
civil.
Aquesta matinada h» mort Pere Pé
rez Garcia, ferit a conseqüència del F-
roteig amb els ocupants del taxi.
L'estat de l'escuiptor Barrai
Es inexacte que l'escuiptor Barrai se
hagi agravat a conseqüència d'haver se¬
ll declarat una pulmonia traumàtica.
Pel contrari el seu estat és molt millor
i ahir començà a aixecar-se del llit.
La vaga general a Almeria
Shan rebut notícies d'Almetii do¬
nant compte que allí s'havia declarat la
vaga general, ignorant-se més aetalls.
Anunci de la vaga d'oficinistes
de Sant Sebastià
els ocupants de l'au'o i que ell havia j SANT SEBASTIA.—L'Associació de
intervingut en l'atracament, com a xò
fer dels atracadors, al Banc Urquijo de
Manresa, cobrant pel viatge la quantitat
de 9.000 pessetes.
Detenció dels altres dos
ocupants de l'auto
El mateix xòfer en les seves declara¬
cions davant del Jutjat ha donat les se¬
nyes dels altres dos individus, els quals
han estat detinguts, un en el Bar Unió
i l'altre en una casa de Sabadell.
Els det-nguts són oncle i nebot, ano¬
menats Gonçal Matarrodona, del ram
de l'aigua i Francesc Fullan, filador, els
dos naturals d'Alcoi (Alacani).
De les diligències judicials, encarre¬
gades al Jutjat d'instrucció de Terrassa,
hi ha una gran reserva.
Els detinguts sembla que es dedica¬
ven en fer alguns viatges a Barcelona
Dependents i empleats d'Oficina ha
presentat diverses peticions i anuncien
la declaració de la vaga del ram per al
proper dimecres.
Suposats desordres a Oporto
VIGO.—No'ícies d'Oporto comuni¬
quen que estan mancades de fonament
les no ícies circulades sobre desordres
ocorreguts a Lisboa i d'una concentra¬
ció de tropes a la frontera.
5,15 tarda
El Cap del Govern
El senyor Az ñi ha rebut, al ministe¬
ri de la Guerra, al Cap Superior de
Policia de Barcelona amb el qual ha
conferenciat, i a l'agregat militar d'Es¬
panya al Quirinal.
En parlar amb els periodistes ha dit
que no tenia noves noUcies de la di¬
missió del Governador civil de Barce¬
lona, car les darrares les tenia pels dia¬
ris.
Ha anunciat que demà o demà pas-
satj apareixeria un decret a la «Gaceta»
reorganitzant l'Alta Comissaria d'Espa¬
nya al Marroc, afegint que a primers
d'any seria facilitada una nota referent
als pressupostos.
Després el senyor Az ñi s'ha traslla¬
dat a la Presidència on ha rebut al se¬
nyor Echavarrieta.
El ministre d'Estat
El senyor Zulueta ha rebut al degà
del Tribunal de la Rota i al degà de la
Catedral de Madrid.
El nou Fiscal de la República
Aquest matí ha pres possessió del
càrrec el nou Fiscal general de la Re¬
pública, senyor Martinez Aragon. Li ha
donat possessió el Fiscal sortint senyor
Franchy.
Assemblea de mestres
A l'Institut de Sant Isidre ha tingut
loc l'inauguració de l'Assemblea Na¬
cional de professors d'Instituts de Se¬
gona Ensenyança
El ministre d'Hisenda
Procedent de Barcelona ha arribat el
ministre d'Hisenda.
El senyor Carner s ha dirigit al seu
despatx oficial on ha rebut diverses vi¬
sites, entre elles la del Governador del
Banc d'Espanya, el q lal li ha donat
compte de la reunió de la Junta gene¬
ral extraordinària d'acctonis<es.
El ministre, per conducte del seu
sots-secretari, ha dit als periodistes que
no tenia cap més nova per a comuni¬
car-los hi.
Fet sagnant
A la Glorieta de Bilbao, el dependent
de comerç Angel Colon, de 33 anys, ha
requerit l'amor a la vídua Carme Pérez,
de 38 anys. Davant de la negativa de la
dona el dependent s'ha tret un ganivet
donant-li tres ganivetades al coll i des¬
prés amb la mateixa arma ell també
s'ha produït una ferida.
Agressor i agredida han estat con¬
duïts a l'Hospital en greu estat.
Estranger
3 tarda
D.^ Victòria de Batenberg
es ven les joies
LONDRES, 28.—El «D^i'y Express»
diu que l'ex reina d'Espanya ha co¬
mençat negociacions per a la venda de
la seva col·lecció de joies que estan va¬
lorades en uns 45 milions. La col·lecció
conié vàries joies de la "corona, però
aquestes no seran venudes ja que només
seran posades a subhasta les de propie¬
tat personal de Victòria de.Batenberg.
L'acció ibero-americana
PARIS, 28.—«Le Temps» consagra
un article a comentar l'acord del go¬
vern espanyol de fer extensius els pro¬
grames constitucionals a les nacions de
Amèrica. Diu que l'acció íbero-ameri¬
cana és la col·laboració més; formosa
que els llatins poden aportar a l'obra
de la pau.
Abans de la Conferència de L'Haia
LONDRES, 28.—L'opinió es mostra
molt avalotada en els centres po'í ics
de la Oran Bretanya des de la sessió
del Parlament americà en que es rebut¬
jà tot intent de limitació dèls deutes.
El senyor MscDonald pensa reunir
el govern per a estudiar l'informe dels
pèrits de Basilea i el problema de les
reparacions i dels deutes de guerra. Es
diu que també conferenciarà el primer
anglès amb el general D^wes, ambaixa¬
dor dels Estats Units.
Es sap que arran d'aquesta qüestió
deliberaren extensament a Washington,
el representant anglès Sir Ronald Lind¬
say i el secretari d'Estat, senyor Stim-
son.
El corresponsal de l'Agència Havas
a Londres, creu saber que el senyor
MacDonald pensa invitar a M. Laval,
president del Consell francès, a cele¬
brar una entrevista per a examinar la
políúca dels respectius països en el que
es refereix a reparacions, abans de que
es celebri la Confeiència de L'Haia.
El missatge
del senador alemany Borah
BERLÍN, 28. — La premsa alemanya
publica amb grans caràcters el missat¬
ge rebut del senador Borah, president
de la Comissió dtassumptes estrangers
en el Senat americà, amb motiu de les
festes de Pasqua.
El) l'esmentat missatge es diu entre
altres coses: «El poble alemany ha so¬
portal amb una paciència sense exem¬
ple els sacrificis de la guerra. El tractat
de Versalles li ha imposat pesades càr¬
regues i una gran humiliació, així com
greus injusúcies, a la meva manera de
veure.
Petó creu també que el poble ale¬
many trobaria la seva salvació en sa
resistència, en son juí, en sa valentia i
en son proverbial coratge al treball que
al final, faran que li sia feta justícia».
Per a la modificació del Dret penal
PAR1S,|?.8. —L'ac'e inaugural de la
IV Conferència Internacional per a la
unificació del Dret penat, hi assistiren
rellevants personalitats del fò. um de
França, Bè'gíca, Itàlia i Espanya. Tam¬
bé hi estava present la major part del
Cos Diplomàtic.
La campanya de desobediència
civil hindú torna a reanimar-se
ALLAHABD, 28. — Han estat detin¬
guts el «pandit» J waharlal N hru i el
seu company Sterwini, quan es dirigien
a Bombay, per a esperar a Grnnhi, la
arribada del qual està fixada per avui.
A conseqüència d'aquestes deten¬
cions el comi'è del Congrés Pan Indú
ha suprimit els actes previstos per a ta
recepció del mahatma i ha proclamat
un dia de dol en senyal de protesta.
Immediatament sortiren voluntaris
per a comunicar la decisió a les fàbri¬
ques i fer parar el treball.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avül
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran. 46 50
Belgues or. 165 00
Lliaresest...... . 40'45
tiref. 60 30
francs solssoi ..... 23l'd5
Dòlars ........ 11 84
Pesos argentins. .... 3 07
Marcs 2'82
VALORS
Interior 67*00
Exterior 75'30
Amortitzables , 00CO
Id. .... 8650
Ford * . 57 50
Atacant ........ 37 75
Aidalasos ....... 03'CO
Cokttlal. ....... 5665
Tramvies ordinaris .... OO'OO
Montserrat . 24 00
Explossius t 114 00
Mines Rif ....... 65'00
Petrolis 5*00
Orense]^. ....... OO'OO
Aigües ordinàries. .... 15300
Dufo-Fcjguera 65'00
Rio de la Plata. ..... 21 50
bapremla Minerva.—Mataró
DIARI DE MATARÓ
pi l^t* QílITlcA nieîge dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'AHança» ha instal·lat el seul-^r* OctlIIoU^ Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), .on atendrà als cWenIs en les ma-
teixes[condicions que^ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de 2 a 4
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER. 30.=MATARU
La Auto-Skala
busca automáticamente
todas las estaciones.
Fusteria HENNA BATLLE
Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena, d'ar-
— tides en fusta blanca. —
Es canvien .teles a l'acte.
Fermi Galan, 452 DQSÇ2ítx:'Lepanto, 24
n nino
sintoniza en un mo¬
mento todas las es¬
taciones de Europa.
El mundo entero en
su propia casa, bajo
la presión de sus
dedos.
TELEFUNKEN 340 W. L.
El más moderno receptor con altavoz
Triple circuito seleccionado de 5 válvulas con sintonización
automática. 200-2000 mis, regulador con 5 tonos, antena de
red. contactos de platino, interruptor termo • automático para
casos de sobretensión. Altavoz dynomagnelo de gran pureza y
sonoridad en caja de ebanisteria finamente acabada
Para corriente alterna de 90 a 240 V.
Pre.cío con válvulas Pfas. 735
Este receptor representa un gigantesco esfuerzo del cuerpo tócnico de TELEFUNKEN, que
con sus vastos recursos tinancieros e industriales ha creado el mejor receptor para 1932.
HDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
#TILiFUNKIN
Agent oñcials JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
OEE
(Ballly-Balillère— Riera)
Edición 19 31
Datos oficiales del Gobierno Previ»
slonal da la República, en Madrid
y Capitales principales
MÁS DE 8,600 PAGÍNAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
54 MAPAS EN COLORES
d» ta» Prodnciaa / Posesiones de España
T8D0 EL COMERCIO, INOUSTRIA. PROFESIONES, ETC.
SE ENCUEKTRLK EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA^';
Precio de un ejemplar complete i
CIEN PESETAS
(friBoo de portes en toda EipaBa)
eee
EL AMUNCiO EN EL ANUARIO
11 costara poco y le PRODUCIItA
MUCHO
iDüiños Ballljf-Baililère y Riera Beuniios, S. A.
Enrique Oranadoe, 86 y 88 - BARCELONA
Primer pis
cèntric per a llogar.
Raó: Sant Bru, 12.
6 cabres de llet eo venda
murcianes Ilegitimes — 4 per cabritar
del 15 al 25 de gener.—1 que cabriíarà
pel març, i la sisena està donant llet.
Raó: Porta de Batlleix, 36 i Masse-
và, 7.
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
Quan Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc-
mGPiTZm6
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
BARCBL,ONA
ge Dastells
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, de 5 a 7 tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Matofó
Eosenyament de Tall I lonfeci
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
ferm! GALAN, nétii. 332
LA RECONSTRDCTORA AMERICANA
Abonaments de neteja i cónservació
Casa dedicada a les
difícils i deli-
que siguinReparaciens i neteja de les màquines d'escriure
PERE PARRA
Goya, 10-Tel. 72482
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
i conservació. —^ Barcelona
.iáb!¡l¡2aJ
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta ghrantia. —
1^!^ rapir
SERVBI A DOMICILI l==S=5
/:
